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DEPARTURE: . .
Kabul-Herat:
Dep..- 7:-30;' An.: '11-50.
&RJm'AL8:
Herat~Kabul:
Dep: 12-1d;-.Arr: 4:'30.
Delhi~nbul:
Dep. 8-00~Nr..124O. "':'!lJf~A. ,
From EurpPe~Betrut;Kabtil
via 'Tehran .at'"1UlO. •. "-
1NDt&N:A1BL1NE8
Kabul-De1hl: . .
, Dep. !MS. IUD;. .
mMUAN·'~
Tehran-Ka1iu1:
Dep. Tehran 5-00' IUD; ,
Arr. KaburJ.tJ;:oo am.
Dep. KaDuf':Jit.30 un.· .
D'BOFLOT
Moscow-Itabul:
Au. Kabul. 8-30: 'Kabul-MOScow: . -
Dep.11-20.
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Mr. S: Matsui', Director of thi
the ColOmbo Plan BureaU.
.t:tamilling ~ specimens'- (if
-lO~ 'witli'-Di1'eCtor of the"
.A~~LOeu.rt;Reaea;cn . 6en-
. t1'e"i7i LOn.d"on; cfUrlng' Cl reo,
cent visit to the Centre.
, M"::-Mat3ui was in 'Britain fOt',
tfile
The .,yalley IS d' ell.("eptional-in-
terest ·for -many .re8~'Ons The an-
cient• .road t.rom- K"'.'l'l to "Illdia
tbroogh- ·the J.agham' -valley "i'wis
across it at Bajawar. The-,·great
conquerors oi the ,past. such as
Alexander the"Great-oand Babar,
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